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Вопросы, связанные с экологическим образованием давно поднимаются в средней и высшей 
школе. Ранее традиционно этот вопрос был привязан к циклу естественных наук и профессионально-
техническому образованию. Ныне, экология значительнее привязывается к философскому видению, как 
прошлого, так и будущего развития и существования человечества. Мы можем привести исследования 
экологического знания в образовательном процессе И.В. Кныш, О.М. Варго, Т.П. Кучай, 
Е.И. Строевой, Л.И. Андреевой, Л.Ю. Гладышевой - перечень обширнейший. Нам в данном контексте, 
опираясь на разработки О.П. Бойко [см. 2, с. 26-36] и В.А. Беляева [см.3] важно в первую очередь вы-
явить новые компоненты видения экологии как предмета, а также подчеркнуть их воздействие на фор-
мирование новой картины мира, в том числе и мира предположительного, желаемого, т.е. мира 
футурологичного, мира будущего. В этом контексте нам может помочь и работа Н.Г.  Баранец и 
А.Б. Веревкина [см. 1], в которой на примере российского научного дискурса мы видим не только при-
мер преемственности систем знания и науки, но и сложности, с которыми она сталкивалась в опреде-
ленный период своего существования. Исследования показывают слишком упрощенное понимание 
экологии и предложенных решений экологических проблем. Нынешний кризис в очередной раз подво-
дит нас к необходимости и острой потребности поиска и формулировки действенной и истинной кар-
тины техно-природного мира [см. 4]. Практическая жизнедеятельность заставляет нас серьезнее 
подходить к понятию «экология» и к понятию «экологическая культура». Упрощенное их понимание 
деморализует общественную деятельность в данном направлении. Вводя и разрабатывая понятие «Эко-
логическая футурология» [см. 4] [см. 5] мы расширяем область моделирования и корректируем ее ак-
сиологическую направленность. Именно определение будущего через его главную мотивацию 
полноценного и развитого совместного выживания природы и общества, мы можем рассматривать как 
мир технологий существующий, так и тот, который, предположительно можем создать. 
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